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FORSKRIFT OM ENDRING AV FORSKRIFT OM REKETRÅLFISKE. STENGTE FELT 
STREKNINGEN VESTERÅLEN - ROLVSØY. 
Fiskerid irektøren har d e n 15 . j uni 1988 med hj e mmel i 
Fisker idepartementets fo r skrift a v 7. ma i 1985 om tiltak : o r 
beva ring a v ungfisk bestemt: 
I 
I Fiskeridirektørens forskrift av 8 . februar 1985 om 
reketrålfiske. Stengte felt på s trekni ngen Vesterålen - Rolvsøy 
g j øres følgende endring: 
§ l nr . 2 skal l yde : 
I Ul lsfjorden, Lyngen, Nordreisa og Kvænangen sør og øst av rette 
linjer mellom føl g ende posisjoner: 
1. N 69° 48 ' E 19 ° 42' 
2. . I 7 0° 20 ' E 20° 0 7 ' 
J . N 7 0 ° 20 ' E 20 ° 43' 
-L N 69 ° 54 ' E 20° 4 3 ' 
5 . '.\! 70° 0 1' E 21 ° 5 3 ' 
§ 1 nr. J skal l yde: 
I Sessøyfjorden, Vengsøy og Kaldfjo r den innenfo r rette li n j er 
mellom følgende posis joner: 
1. N 69° 42' 
2 . N 69 ° 50' 
3 . N 69° 50' 
E 18 ° 14 ' 
E 18 ° 14 ' 
E 18° 44 ' 
§ l nr. 5 oppheves. 
Tid ligere § 1 nr. 6 og 7 bli r t il § l nr. 5 og 6 . 
II 
Denne forskrift trer i k raft straks . 
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Etter d ette har forskriften følgende o rd lyd : 
Det er forbudt å fiske etter reker med trå l innenfo r 12 nils 
g rensen i følgende omr åde r på strekningen Vesterålen - Rolvso y . 
§ 1 
1. I Vesterålen o g Andfjorden begrenset av r ette linjer Me llo~ 
følgende posis joner: 
1. N 68° 22' E 14 ° 00 ' 
2 . N 68° 35 ' E 14° 00 ' 
3 . N 69° 05 ' E 16 ° 28 ' 
4 . N 68° 43 ' E 16° 28 ' 
5 . N 6 8° 22 ' E 18° 06 ' 
2 . I Ullsfjorden, Lyngen, Nordreisa og Kvænangen sør og øs t av 
rette l inj er me llom følgende posisjoner: 
1. N 69° 48' E 19° 42 ' 
2 . N 70° 20 ' E 20° 07 ' 
3 . N 70° 20' E 20° 43' 
4 . N 69 ° 54' E 20 ° 43 ' 
5 . N 70 ° 01 ' E 21 ° 53' 
3 . I Sessøyf'j orden, Vengsøy og Kaldfjorden innenfor rette · 1 inj er 
me llom følgende posis joner : 
1. N 69° 42 1 E 18° 14 I 
2 . ~ 6 9° 50 ' E 18° 14 I 
3 . N 69° 50 ' E 18° 44' 
"f. I Sørøy o g Rolvsøy begrenset a v rette linjer mel lom f olgende 
posi s joner : 
1. N 7 0 ° 15 1 E 23° 15' 
2 " N 7 1° 00 1 E 23° 15' 
3 . N 7 1° 00' E 24° 38 ' 
5 . I Malangen avgrenset i øst av Ryøya og i sørvest og nordves t 
av r e t t e lin jer mell om følgende posisjoner: 
l. N 6 9° 27 1 E 18 ° 09 ' 
2 . N 69 ° 35 ' E 1 7 ° 52 ' 
3 . N 69° 36 1 E 18 ° 0 1 1 
- 6 . I Solbergf jorden og Dy røy sund begrenset av rette l i n j er nellom 
følgende posis joner : 
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1. N 69° 00 ' E 17° 29 ' 
2 . N 69 ° 04 ' E 17° 24' 
3 • N 69 ° 09 1 E 17° 37 ' 
4. N 69° 14' E 18 ° 06 ' 
§ 2 
Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig opphe ves 
Fiskeridirektørens forskri fter a v 31. desember 1984 on stenging 
av kyststrekningen Vesterålen - Rolvsøy. 
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